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Dva dokumenta o Evropskom političkom savezu 
SADRŽIIJ 
l. Mi!ljenje Kol/lisije Ewvpskilt uifednictl nd. 21. li.siOJXIda 1990. gO<Iine o pri-
jeti/ogu za iznifl!mt Ugoo,:ora o osnivanju 1~\mpske ekonomske zajeclnicc, s OS\'110111 
nn politički savez. 1 
l. Jcdinst\"ena Zajcllnica 
tl. Osiguravanje jedinstva i pot.'Clrulosli u mcđtmarexlnom djelovanju Zajednice 
lli. Jačanje dcmolmiL'ikog tcguimiteta: odnos izirJCdu insl1Lucija 1 naroda l:."mpe 




4. Položaj javoib linaiK.1JU 7a.JCdnicc 
2 Zaključci Predfjtdnifn:n L\TOpskog Sll\jeta tlom~eni u RilmL 14. 1 /.'i. posu1ca 
1990. (Pni dio - l'o/ilički sm-e~l 
l. DemokralSki legitimitet 
2. Zajedničk<~ wnjsk'<l politika i politika sigurnosti 
3. Evropsko drl..ovljĐos tvu 
4. Širenje i jHč<mjc djelovanja Zajednice 
5. Uspje&losl i djelolvoml.kL S<lvcza 
J. M.Wjenje Komisije E~-ropskill zajednica od 21. listopada 1990. godine o pri-
jedlogu za izmjenu Ugm·ora o osnivanju Evropske ckononuila zajednice s osvrtom 
no polititki savez. 
Na zasjedanju ouržanum 28. travnja 1990. godine Evropski savjet potvrdio 
je svoju odanost političkom savcw i prihvatio slijcucće od1uke:3 
l Commision or the 1\uropean ComUIUIIIlies, l'ohtical Union (CommL\sion Opinion), Ollt~:e Cor 
Official Publicnllons o( lbe european Communities, Luxembourg 19'JO. 
2 Dokument br9 SN 425/l!JO-EN. Guropean Couucll, Rome. 14 and 15 December 1990, Pre.i-
dcncy Conclusions (Yratl ). Pn ba-. lJeno ljubazn~ću Ureda za sltđt-.~ne publikaCIJe Evropske 7.l1Jcdnice. 
l Pot.rebno je ruhk0\'311 E\<Top~ki savjet, Sa\jet Evropskib z.ajl-'dmca i Savjet Evrope. Evropski 
savjet bto je formalno osnovan na temelju Jedim;twnog evrop.kog 11kta koji je bio stupio na snngu 
l. siječnja 1987. godine. Su6njavaju ga ~e(oo.i drl.ava ili vlada dvanaestorice, tc prcd:~jcdnik KOIDil>IJC 
evropskih zajednica. Za dalja razmatranja o ovim lijelima vidi u or,r. Rodin, SiniSa, Prami srtstov i 
Institucije E1•ropskc zajccbsia:, Z•"~grcblJčkn poslovuu SkuJu, Zagreb 1~)0,, s1r. 129 i dalje. 
KomiSija Evro".k•h "'jednica, Polft mf""o. VtJI lOCVIUfl!l91), No. 1 su 24-42 25 
»Detaljno ispitivanje bil će nastavljeno u ve1J s potrchnm ~~ mogućim iz-
mjenama Ugovora u cilju jaO!nja dcrnoJ...·ratskog legitimiteta Saveza, da hi ~e 
omogućilo Zajednici i njenim institucijama tla odgovore cltkasno i <.ljelot\'orno 
na zahtje' e nove situacije, Le osiguralo jedinstvo i povezanost u medu narodnom 
djelovanju Zajednice.« 
Nakon Loga proslijedio je s ovim napucima: »Ministri vanjskih poslma će 
poduzeti O\'O ispitivanje i analit.u, Lc pripremiti prijc()Joge 7..a rao; pravu na Evrop-
skom savjetu u lipnju, s o vrtom na odluku o održavanju druge Mcdudrlavnc 
konferencije koja bi radila usporedno s Konfcrcncjjom o ekonomskoj i mone-
tarnoj uniji, s i7.glcdirrut za ratifikaciju od strane država članica unutar btog 
vremenskog okvira.« 
U ~klallu s temeljitom diskusijom, vodenom na O!lnnvi i~pitivanja koja ~u 
sproveli mjnistri vanjskih po!\lova, prcdsjcunik Evropskog savjeta na zasjedanju 
u Dublinu 25. i 26. lipnja, 
» ... us tvrdio je da qustoji suglas nost o sazivanju takve konferencije, na temelju 
čla na 236. Ugovora. Konferencija će hiti otvorena 1'1. prosinca 1990. Ona će 
prihvatiti vlastiti dnevni red, tc brzo z:wrWi s radom imajuć i kao cilj ratifikaciju 
oll s trane država članica prije kraja l992. godine.« 
Evropski savje t je takollcr i'.aključio da: 
»mini~l ri vanjskih poslova pripreme konferenciju. Pripremni rau će sc teme· 
ljiti na rezultat ima odluke ministara vanj"kib poslova (Aneks J) i na doprinosu 
nacionalnih vlada i komisije, tc će sc voditi na takav način d~t sc omogući 7.a 
po~injanjc konkretnih pregovora ud samog potetka konferencije. 
Bit će odri.avana usk<t :.umtlnj:1" Evropskim parlamentom. kako u pripremnoJ 
fni, tako i u razi konferencije o političkoj, Lc o ckonum!\koj 1 monetarnoj uniji. 
Evropski savjet je taključio da neophodnu povezanost u radu dviju kunfc-
rcndja treba osigurati Savjet u sa7jvu ministara vanj~k1h poslova.« (Genaral 
Affairs Council, np. S.R.) 
P rije odredbe glavnih linija pri:.lup~• za koje će se Komisija zalagati na 
McduurJ.avnoj konferenciji o političkom savezu, priki<H.Ino je da sc razmotre 
Cimbcnici koji počivaju it .a rast uće ~."i jesti o potrebi da sc Zajednici dollijch 
izvorn:t politička dimenzija u svjetlu iskustva nctlavnc proSJosti. Ti čimbenici 
s u blisko povezani s nedavnim ili tekućim događajima u Evropi i . vijctu. 
(l) 
Dvanac)>t država članica s u postu pno prihvati le polrcllu i'.<t jaćim odrcdcnjcm 
na medu narodnoj sceni koj.c hi im omogućilo da daju kolektivni odgovor na 
4 
Ugovor o Evropskoj cknnnm~l>oj 1.UJ~'(Jusd oo 25. otujka 1957. Člnn 2:16. ntln010i se ua ilJTljcm: 
ugovnr:1. Prema toj ooredui. vhu.Ju :wake dr)avc članice ill Komif>ij~ E.vsO,J-!!tl.ih 1.njedmca mogu uputiti 
SIJ\ jet u prijedloge za reviziju Osniv:sčldh ugnvorn Nakon lo&<• p<Jlreboo JC dobiti mi!ljenjc r.vrop.~l;og 
Parlamenta tc Komisije ukuhko JC prijedlog potck:to od vlade neke 0<1 dr ln va čl:tntc:l. lJkoliko J. e 
Su vJet Evrupe.IJh mj<.'<lnica pnhvatio prtjcdlog 7.3 sazivanje konfeJ'l~ocijc nalp<>IO\ tčnom vcćmom. ta a 
je S3Ziva predsjednik Savjeta. Konf<'r<'ncij~ duou:.s odluke na temelju općeg ~pornzuma (common accord), 
a tllllJ~'llc U govom na snagu nakon ~l05U ih rntificiralc dria\'c člank.e prema svojuumJcruduvrmn propiStma. 
Kuml!;ljo FvtQpskih zajedn~&, Poli!. miMe>, Vol. XXVI11(1991), Nn 1, til 24-42 26 
j asan 7.Ai htjcv Evrope, d;t zajednički djeluju u obrani S\"ujih interesa, tc da pri-
donose stvaranju pravednijeg, cfil.wsnijcg svjetskog poretka koji poštuje zajed -
ničke im vrijed no~ ti. ponaosob lju ll~k<t prava. 
(2) 
Uspjeh ostvaren na temeiJU poticaja koji je dao posta' ljeni rok 1992. godine, 
provedba zajcdni~kih politika osigurana Jedinl)t\,enim evropskim aktom,5 tc spo-
razum iz 1988. gm.line, postavljaju pil <~njc kako narod Evrope mole hiti istinski 
uključen u zajednički poduhvat evropske int<"gracije, ili, drugim riječima, kaku 
se može za<llwuljili izazov za oslvarivanjem ucmokratskog JcgitimJteta.6 
(3) 
Usprkos općem pri.w:mju, a ponel..ad čtk i zavisti na ovakvim uspjesima, 
juS U\.ijck ima mjesta za opr.wdano razočaranje u vezi s općim napretkom Za-
jednice, koj i ne ispunjava očekivanja 7<1 evropskom integracijom tokum pos-
ljcdnjill 40 godina. Nadn ije, postupak do no~cnja odluka u Zajednici potrebno 
j e poboljšali s ob7lrom na buc promjene u svijclu. 
Sazivanje međudržavne konferencije o političkom savezu osigurav-c1 zlatnu 
priliku da !)C (a) prošire ovl:lštenja Zajednice i (b) poboljša postupak dono~cnja 
odluka. Taj temeljni zak ljučak počiva u sredgtu razmatranja K omisije i njenog 
doprinosa toku mcdudrwvnc konferencije. Italija, kan predsjedavajući, ;oatražila 
je miSl j enje o prijedlogp za dun~cnjc amandmana na Ugo,-or u . kladu s člankom 
2]6. Ugovora o EF..Z. 
Komisija na jasan način pozdravlja sazivanje konferencije. 
l. Jedinslwmn zajednica 
Na prvom m jesi u, Komisija će u ·trajno braniti postavku - kao što je to 
činila prilikom pregovora u vezi s Jedins tven im evropskim <~ ktom - da, kako 
povijesna osLa~tina učcva utemeljitelja, tako i 7.hirna odanost eHopskoj inte-
graciji govore u pr ilog u. mjcravanja izmjena Ugovora na integraciju novih ciljeva 
u jedinstvenu Zajednicu.~ 
s Sin~~C: F.u1o~an Act, Suppleml·nt ol 1hc Dul lctin of the l!.C. 2/1\li , villi i Common M;:~rket J...IJw 
Review. ~B/86) str. IU3 840, tc prijevn1l D Mhkotin·Tomič, op. cit Pra1•0 e l ·ropslu: zojcdllice. 
lnrormator, Zagr-eb J 989. str. l 13 - l60. 
l> ]edni~ OO nnjčdtth Juitik:t lb-ICUjSl'>'ll institUdJU Zaj~DiCC: OO~i !lc: 08 IJ;V. dcmokrat::.J..J deficit. 
Nmmc. 111ko se pred!>l:tvnici u Evrop.<kom (lilrlamcntu od 1979 godine birnju na teml:lju ncposrerlnth 
1 općih ilborn, Ev10pskl parlament nije Zi!konodavno tijelo u pravom ~mi~:lu nJCčl. G lavna notumtivna 
lnstltucijn Z:1jcl.lnice je S:.vjel 
7 Član 2.36. Ugovor:t o ti!Z re~ulira tl' generalnu lli matcrijnJnu rcvl7iju o~mvačkih ugo'"'Orn 
Prema toj odretlb1 prijedloge 1~1 nje&I.J'..U izmjenu mogu Suvjcla uputiti vlada drl.a\'3 članic..1 1 Kumisija. 
Nakon M>u.tuJatclja ' f.\TO!"'I..•m parlamentom h; ulmliko je prij~log potekao od države članke 
Komisijom, prcdsjedml.. Savjeta će <.:1zyat1 konferenciju predstavnika vl<~da drlava članic1. Nako n 
7.avn_c~~~ konferencije drl.we članice mor,u r:llifir:mJLl nmandmnne u ~kladu sa ~vojim unu t ra~njlm 
pro(l1SJJ11 n. 
11 PoJam jcdinstvcno:.ll odnosi se na objc~hnjav:~n)e tti tlo sada po.~toj~ .L;~jcdnice u jednu. Naime, 
Evropska zajedflie~ za uglJen 1 čelik, F.vropslo.a Lajcdnica 7.1 atom!>ku energiju i Evru~ka ckonom~ka 
Ul jedni<"-., unatoč tome !to su flO<l~Tgnutc jcdinstvc-nc:.m pravnom t.tui:WIJ. rurmnlno jo! uvijrl: pn:dstav-
ljBjU tr i odvojene 7.'1jednu.'C.. 
Komisija Evropskih zajednica, Pollt. misao, Vol. XXVIII(t99t). No. 1, •tr. 2<~·42 27 
Osmoza izmedu ekonomske, socijalne, llnancijske i monetarne politike, s 
jedne, tc vanjske politike s druge stnmc treba nastaviti n<~glašavati filozofiju 
Evrop,skog saveza, kao što je potvrđeno u preambuli Jedinstvenog evropskog 
akta .9 
Jedino jedins tvena Z<! jedni(.;(! s jedinstveni institucionalnom struktu rom može 
premostiti jaz koji se o tvorio izmedu napretka u sferi zajedničke politike s jedne, 
tc napredovanja u političkoj suradnji s druge s trane. Doista, izazovi koje je 
pred Zajed nicu postavio ubrzan i hod povijesti ukazal i su na postojanje »Sive 
zone« gdje uloga institucija nije u potpunosti jasna. Za Zajednicu to znači po-
trebu za uskladenušću izmed u s tajališta koja ona usvaja na svjetskoj sceni, tc 
za ključaka kuje izvodi na pla.lručju ekonomske politike i odnosa sa zemljama 
u razvoju. 
Jedinstvena Zajednica implicira jedinstvenu institucionalnu st rukturu koja 
treba biti dovolj no gipka da bi mogla uvažili: 
(a) s tanje javnog mijenja o budućnos t i evropske integracije koje sc znatno 
razlikuje od jedne države do druge, te način na koji države članice shva6tju 
skupno vrScnje udruženog suverenileta; 
(b) potrebu za oprezom, koja sc protivi određivanju konačnog oblika Evrop-
skog saveza u sadašnjoj ranoj fazi, te zastupa zadržavanje kursa predviđenog 
Rimskim ugovorom, koji bi mogao voditi prema stvaranju organizacije fede-
ralnog značaja; 
(e) vjerojatnost daljnjih insti.tucionnlnih promjena sa svrhom prilagodbe 
proSircnjn Zajednice. Zdravi razum govori da se u znatno većoj Zajednici in-
s titucije moraju drastično prcoh ličit i ua hi sc spriječila degeneracija Evrope u 
puko podruc:'.je slobodne trgovine, s tek labavim uredenjcm u sferi konzulwcija 
o vanjskoj politici. 
Tl. Osiguravanje jedinstva i povezanosti u međunarodnom djelovnnju Zn jet/nice 
Komisija je optimistična u pogledu sposobnosti Zajednice da ougovori na 
historijski izazov za osiguravanjem jedinstva i poveza nosti u međunarodnom 
djelovanju Zajednice. 
U tom pogledu potrebno je odgovoriti na tri pit<~nja: 
(l) Da U Države članice smatraju da dijele vitalne i'.ajedničkc interese, tc 
da li ~.cic djelovati zajedno da bi ih oslv:uile? 
(2) Koje su ambicije Z ajedn ice i drl.ava članica, te ela li s1.1 iste spremne 
prihvatiti sve zakonske i financijske posljedice svojih odluka? 
(3) Da li bi zajednička vanjska po litika trebala pokriva ti i pitanja sigurnos ti 
s obzirom na činjenicu da je obrana ključni clemen t sigurnosti? 
9 2.:1 prijevod Jedinstvenog :~kta vidi: l'ravo l~vrnpske UJjcrhrice, D. Mlikotin-Tomić (prevela l 
priredila), informator, Zagreb 1989. Za komentar Jedin~tvcnog evropskog akta vidi: S. Rod m, Pravni 
.ntstav i imtitucijc evropski: wj.:dnice, str. 20-29. i d !lije , te ,'\ . RrJ(Iin, Jedinst••cmi evrt1psk.i akt i evrapska 
politička suradnja, Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, 4(1989). 
K.ambd)n Evropsldh ujednka, Poli\. mi>;ao, Vol lOMI(19911, No. l , ~u. 24-42 28 
Odgovor Komisije mt ·va Lri pitanja je pm.ilivan. Unatoč tome xlu osjeća 
da će uspostava zajedničke vunjske politike, re polilikc sigurnosti 7..ahlijcvuti 
gubitak i pragmatićan pristup, Komi. ij<• vjeruje da će Ugovor i taknuti postupke 
i metode potrebne ut zajedničku politiku kuja vodi k Evropskom sa\'ezu. 
Pojam »zajec.JniCka politika« je i~tbran namjerno. U tim pitanjima ne hi 
bilo realno govoriti u političkom savezu s olnirom na 10 du je gotovu potpu110 
jasnu da države članice, Lntuidunalno. imaju posebne odnose s odredenim tH-
jclovima svijeta, tc geopoliLi~ke po1.icijc kuje su čvrsto usillrcnc u njihovu po-
vij~t. JoS va?.nije. dvanacl.lurica ne dijele istu ocjenu svojih odgo\omo-,ri ili 
svoj ih općih i posebnih ob"c'.a u raznim dijelovima s' ijc1<1. 
Isti razlozj su naveli Komisiju da preporuči poseban pristup pitanjima si-
gurnosti. Ugovor bl treban regullrHLi i tu materiju, tc hi mogao uključiti ohvczu 
sadr;;J.anu u članu 5. Druxclleskog ugovora u Zapadnoevropskom s;:tvczu iz JY48. 
koji odreduje da u slučtju oružanog napada na neku od ugovornih strana o·tale 
imaju nb\•e.zu prui..anja pomoći i podrškc.10 
ŠtO\•iSc, novi Ugovor bi trebao, opčcnho, ukazmi na put prema l.<'ljct.lničkoj 
poUtici sigurnosti, uključujuči i ohranu. 
Tttkodcr je od t.aj~c.lničkog interesa da sc proizvodnja i trgovina opremom 
za obranu uključi u pravni rcrim 7..<:tjedničkog tržištH što bi, izmedu ostalug, 
zahtijevalo i uklanjanje člana 223.11 
K<tko bilo, problem sigurno li predstavlja 1.naLnn viSe ud pitanja vojne obra-
ne. On dana.;; pokriva sva sredstva koja jamče koheziju na nacionalnoj razini, 
kao i razini Zajednice, ml zaštite zajedničkog mm.lula tlruStva, do zaštite gn1dana 
od terorizma, tcSkih zločina i drugih pokora suvremenog svijeta. 
Otlrcdenje f provedba z.ajellničkc vanjske politike postavlja četiri pitanja: 
(J) Tko će pripremali odluke? 
(2) Tko će llunositi odluke? 
0) Tko će provoditi od luke? 
(4) Kako sc i1.raz narodnog suvercnitci<J, prvenstveno i pomtjvi'e Evropski 
parlament, može uključiti u taj postupak? 
10 
'IliC o~~~~ Treaty ur Economic. Social :tlltl CuJiurul Collaboration t~nd Colk.-c:lJ\IC Self-Defence, 
potpisM u Bru:u:IIC!ou,l7. otujka 194&. godini! Orhm: potpisnice lill Belgija. l-rancuska, Luxemhou&g, 
NiLul.cmska l Vcllkll Rrilnnija kuja JC ujedno l dala inicijultvu za sklapanje l !govora. Ovaj Ugovor 
prcdmwlja ln~ltumćut l,.ulcktlvnc samoohmn..: Uiput.lnocvropsklh 7.cmnljn koJ im je ust~novljcn tlru-
xcllc.,Jd vojni suvcz. Ovaj SOIVC7. ka~nijc je promijenio imc i posltto Z.upadnocvropsk-1 un ija. Savez je 
prvenstveno prcdsl:wljno ol.lrnmbcnu grupaciju usmjero:nu protiv njemačke prijeutjc, ali u kasnijem 
razvoju i L'VTopsl..u J~ru NAT O pakta. ll tekMu mi$1jcnja KOmisije cit irn .sc Clan 5. Ugovora. Pot relmu 
je n.'lgln"'li da e radi o iro'omom <'l.tnl..u 4~ Cija je numernrijn tunijcnjcnn na temelju Protuk.ola o 
umjcnama i dopunam;~ Btu~cll~kog ugo"!>rn. potpio,anug u P1lrilU, 23. li5te>p.1tla 1954. Protokol &u 
potpisali l SR NJcmatt.a 1 halija. Time je btla &unijcnjena prvobitnn intl'nCtJa SaVC2.3 - obrnna ocJ 
Njcmnčl.c pnictnJc. Usporedi 11 A ll Rubertson, ErcropCilll blstmlliuns. Stc:vcos and Son~. LlcJ., London 
1973., sr r. 332. 
11 Prema 1om člnnu Uguvurn u I.:.I..:Z, drl;we članice nisu t.lutnc pružiti podni ke /\ije bi utkrtvunjc 
()ilo su prut no njihovim ln tc resi m:~ ~>i&urno:.ti Nut.luljc, dr2ave članke mo:;.u put.lu7jm;ui mjere 1.11 1.1/:t il u 
svojih bitnih intcn~n koji su ~alni s proizvodnjom i l!govinom ratnom opremom 
Komisija Evro"..tdh zajednca. Poht. "....O. VeL XXVII(lllell, No 1 su 24-ol2 29 
(l) Pripremanje odluka treb<~ :-.e osnivati na iskus tvu postojećeg sustava Za-
jednice gdje hi jeti na ad hoc instituc ija dje lovala islOvremeno kan V!rištc djelova-
nja Zajednice i jamac uskJadcnos ti između zajet.lnićkc vanjske politike i drugih 
zajedničkih politika. 
O va o paska, i~vcdena iz iskustva, ne t.nači tla Komisija namjc rav<t postaviti 
zahtjev za mono polom na pravo inicijative u uvom pod ručju. Us tvari, upravo 
posehna priroda vanjske politike i politike sigurnosti implicira da pravo inici-
jative mora biLi podijeljeno izmedu Predsjedništva Savjeta, država članie<~ i Ko 
misije. ako ne iz drugih ruJoga, onda zbog bliskih \'C-nl itmedu vanjske polhikc 
s jedne, tc vanj ke ekonomske politike i razvojne suradnje, s druge strane. 
f'l. Ing bi razloga tijelo odgovorno za pripremu odluka lrebalo uključiti po-
s tojeć i Politički sekre tarijat- koji b i hiu ojača n - tc prcds tuvnike Komisije, 
tako da mogu djelovali «tjedno, s po trebnom mjerom dis krecije, u smjeru 
pripremanja odluka o ovakvoj novoj z:.tjet.lničkoj politici. To bi tijelo hiJo pri-
druženo Općem hCkretar ija tu sa,jeta. 
ls tm rcmeno, Odbo r stalnih prcd~lavnika 12 bi bio preu t rojen na takav način 
da bude uvijek obHvijcll c n o pitanj ima vanjske politike prije nego ~to Savjet 
dunc~e od luku. 
(2) Me toda dono.šenja odluka ovisi o djelokrugu vanjske politike. On mora 
bili pioSiren postupno, ali ga je ta koder potrebno brlo konsolidirati, i to na 
temelju tajcuniCkog djelovanja. 
Da Jj je djelokrug va njske politike potrebno jasno otlrcditi Ugo,•orom? Ko-
misija sma tra d<l lo ne bi bio is pravan pris tup. Svaki pokw~aj ua sc prikupi 
popis područja koja su · m<~trana vitalnim 7.ajct.l ničkim inte resom suočio bi sc 
s neprcmust ivim poteškoćama prilikom interpretacije. Kako je lO rako, bilo bi 
poželjno ostaviti Evrops kom savjetu da odluči o područjima koja l reba prebaciti 
iz dje lo kruga pol itičke suradnjc 13 u djelokrug zajedničke politike ili politike 
Zajednice. Kad jednom Evropski savjet odredi la područja, ministri vanjskih 
poslova bi na zasjedanj u Savjeta donosili odluke na teme lju h."Valificiranc većine 
- osim u prdmctirna koji sc izravno odnnse nu p.ilanjn s igurnnsli. Daknko, to 
bi predstavljalo povećanu kvalifidranu većinu za čije bi posr iz.anje bili potrebni 
glasovi osa m država tlanica. 
12 OtJbur ~t alnib predstavnik., (Commallcc o! rcrm.,nent Reprcsenutivcs. \..omite d~ Rcpn::-
l>Cntonts. skrnćcrm (:OREPER), prcdSta\'lja 7akonoda~<no-.izvdno pomoćno tijt>Jo I..UJC usko suraduje 
sa SavjeJom C\rupslah 7.njcdnica u po~itupl.u tlon~cnja pravnih akata. Formalno je u institucionalnu 
:strukturu Zajednice uv~deu članom 4. UAOVOril o spuj<WJU ( Merger TreAty) Oc.ll>or dJelUJe u dvn 
razli l!i ta &17.ivn, na mvou stalnih prcdstavnikn dt lavu Clunica pri 7.1jednici i lt n11nivou nj!hovrh 7~rmjenika . 
7~'1 detaljn iju analizu pos tupka donošenja odluka vidi S. Rodrra, Pravni Sttsta>' i imtiwdjc cl'ropskc 
zajctlnice, str. 132. ct scq. 
Urojam pohlitke SUradnje 07MČ:Wa (urmafu.rrani pos!Up.lk donuknjn odluka koji ~ <k facto 
komot>tuticao u razdoblju i7.medu 1970. i 1974. godine, a formalnu JC izrakn u Jcrlin~l\.:nom ~ropskom 
aL.tu. l>vojbcno je da li $.e taj postupak uklapa u formllhu ul..-.;r Evropske 1..1jednn:e NL-doum ica pmi1.la71 
iz teksta :<-1rnug Jedinst\.'COOg aklll k~~· i ko rh h izraz •visoke ugovorne strune• umjesto .dr1;wc ttnnicc ... 
l:.to ta l.o, na oprez upu~ujc čl;:ro 30 5) Jedinstvenog al..1a kuj t •~tiće da v;~nj~ka pohUku EL. 1 polltikil 
dogovort:na u ok-viru političke sum llJt' moraju bitf dosljedne i \1ove.zanc. Na takvu bllskosa svokali.o 
upućuje i obt\VL'"I.ll du na sastancimA koj i se vode u okviru po hičkc ~>umdnJć. ul>uvczno sudjeluju 
pr~tavnici Komisije. O političkoJ suradnJI vidi vik u S. Rod in. ,.Jec.llnstvcn1 cvro~ki llkl i cvm!">ka 
politička suradnja•, Zbomik J"_OI71Dg fakultetJJ, Zagreb, <l( 1989). 
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U drugim područjima primjenjivalo bi sc pravilo ko nscn7.usa, kao Sto se već 
i sada primjenjuje u sferi politil' kc suradnje. 
(3) Uloga Savjeta u pogledu provedbe najvaJ.n ijih mlluka bila bi da, ovisno 
o okolnostima, izabere jednu od vtšc formula koje bi, kao i do sada, mo rale 
predvidjeti sudjclo,-anjc Komi ije. 
Bilan zahtjev je d.a Zajcllnica nastupa jednoglasno nako n Sto je jednom 
utvrđen zajednički stav. 
(4) Sudjelovanje Evropskog parlamenta o vanj koj politici i politici sigur-
nosti je u manjoj mjeri pitanje s trogih institucionalJljh pravila, a u većoj pilanje 
opće parlamentarne prakse. T rebala bi biti obveza onih koji su odgovorni za 
7..ajcdniCku politiku da redovito konzultiraju Parlament, tc da ga nbavještavaju 
o implikacijama kuje Z<l Z<tjetl nicu imaju najbitniji razvoji u va njskoj politici, 
i to bilo u plenarnoj sjednici, bilo u rHHllc/.nim parlamenwrnim odborima. 
Promje na Ugovora bi trcbu la pojasniti djelokrug primjene davanjn pris tanka 
za najvažnije sporazume - narnčilu w ugovore o pric.lrui ivnnju i ugovore o 
surHtlnji - čija je svrha da sc odrede, unutar općeg okvira , poliličke , financijske 
i kulturne <.limcnz.ijc odnosa Zajednice s njenim glavnim pa·nnc rima. 14 
S druge strane, taj se postupak ne hi primjenjivao na obične trgovinske ugo-
vore kuj i Z<t provedbu široKih principa vanjske ekonomske poli tike utvrđene 
institucijama Zajednice iziskuju strogo poštiV"<Illje ugovornih no rmi, naročito 
člana 113. (Ugovora o EEZ, op. S.R.) 
111. Jačanje dcnwluat.sk.u(: legitimuem: odnos izmedu insliftlcija i naroda EJ•rope 
Da ljnja llcmokralizacija djelova nja Zajednice mora sc sagledati kako s glc-
dgta institucija, tako i njen ih gr.ulana.15 
(l) e zanemarujući vrhunsku potrebu za uskladiva njem demokracije i dje-
lotvornosti, cilj koj i treba ostvariti u vezi s institucijama treba biti dvostruk: 
•• U o l.viru pnvnog sustava Ev1 o~l.•h l<IJCdmca, prcm.a nadk:žnosli za nJihovo zakljut~e. 
mc.lunnt oo ne ug(ovure moguće JC klasi fici mti u tri grupe: (a) fskljuli,•a uodlc:b tost E••ropskih zajcdmca 
~lUJI za uključlvanjc medunarodnih ugovom k.1d:1 JC arlčito odredeno Osnivačkim ugovorima kan 
na primjer u l'lanu 113. govora u l':EZ, tc na. temelju ugovornog cwl.1!tenj:~ , oonosnu činjenice da 
O!>llJVučla ugo•'On daju ovlaStcnje Zajednici cL1 se odnosna rualenJa n;.ogulira na tcrucJju sekundarnog 
zakonodavstva, te su imtitucije ZajcđnJoe lukve sekundarne propise doista i donijele. Kada god u 
koriM Z.ujctlnice postoji iskljućiva nadležnost 7J~ 7.1tkljtrčivanje moouna•odnih ugovora, za drt.ave člani~ 
postoji obvC7J~ d:1 ne Mklj~•čuju tol;v.: uguvorc samostalno. (b) .Mjc.fovita nadlc:bum drt.-lva čbmica i 
Z.~jCllniec pu:> tujl uko liko je materija na koju sc mcdun:1rodni ugovor udnooi djelomično izvan na-
dlc:lnos ti Zajedn ic~. Tad:1 ddnve llli111icc momju s uc.ljc tovati u prc~ovorlma knji ~e vo<Jc oko zaključiv&· 
nj:l tnl..vog ugovuru. (e) Konkrcma IIOdlcbtost država čt:~nic1 i z.~jednice pos toj i u $ lučajcvlm~ u kojima 
~e Z.<tjcunies~ ovh1~1cna rcg,uliml i određ ~:nu ulltlcriju. uli to svoje ovlašlenje nije i~knmt iln. 'bijednica 
tm:l ovtnš lc ujc .1.11 lllktjučivanjc medunarodnih ugnvom s t rećim drluva rnu, a urlavc čla nice takoder 
mogu zaključiva ti ugovore s:~mostnlno. Medutiut , ovdje sc mi~Jjcnja razlikuju. T:.kn sunac ?escatun~ 
sm:urn d:1 bi u1L.Ijučivanje laL.vih ugovora od s trane dri.ava članiCI ptejulliCIC'IIIo ili čak blokiralo 
ilVI'Suvanje ovla!lcnja koje ima 7J~jednim. 
H Ovdje sc korist i pojam •gmdanin• (citucn). U dosada!njoj praksi 7Jijcdnicc sm:~tr.ilo se da s 
obzirom M njen ncdrtuvni karuklcr, ~rodoni ostvaruju svoja gnđanska pwvu u maličnim državama 
članu::~ mn. ' l'o se gledište postupno mtJenjolo, pr"cnstvcno u pogledl17.a!tue 1emeljnih ljudskih pmv-d, 
lc sc danas sma1ra da u sferi kompctcnoja 7."1jcdnice grodani mogu oslvurivali ~voja temeljna prava 
i na naddr1.avnnj rn1ini. Ipak kor~tCIIJC poJma •građanin Zajednice• po$\'e je uobi~ jeno u dosada~njoj 
prn~i. 
{a) ojačati ovlaštenja P.vropskog parlamenta; 
(b) povećali ulngu nacionalnih parlamcmlla. 
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(a) Pored suujclov.tnja u području vanjske politike i zajedničke sigurnosti, 
ovlt~tenja Evropskog parlamenta moraju bili ojačana ''is-a-\·is Savjeta i Komisije. 
Bez obzira na slrahuvanja koja su izra~en~ u određenim krugovima, postupak 
sur:u..lnje uveden Jedinstvenim evropskim aktom nije doveo do nesuglasica iz-
medu Purl:unema i Savjeta, niti učinio postupak tlono~enja odluka nespretni-
jjm.16 Parlament je pokaUIO d3 želi i mu/e odigrati svoju punu ulugu sudionika 
u zakonodavnom postupku. Komisija smatra tla bi korjenita reforma Ugovora, 
poput ove koja je upravo u pripremi, trebala uključiti i jaćanje zakonodavnih 
ovlaštenja Parlamenta. Stoga Komisija predlaže: 
(i) jačanje uloge Parlomenta u postupku suradnje; formula koja bi jamčila 
da je odluka donesena bila bi odredba koja bi dovela do toga da se prijedlog 
Knmisijc, koji uključuje i amandmane predložene u Parlamentu nakon druoqg 
čitanja smatrao prihvaćenim u koliku ga Savjet ne izbaci običnom vctinom;tt ' 
(ii) širenje postupka suraduje nn sva nova područja u kojima bi sc p•imjc-
njivalo većinsko odlučiv<tnje; 
(iii) jačanje uloge Parlamenta u odnosu na postupal-i donošenja budžeta i 
uvođenje zajedniCkc odgovorno\11 za prihode Zajednice. 
S obzirom na imenovanje Komisije koja je jedino političko tijelo koje mu 
je izravno odgovorno, Parlamcnl je ustrajno zalllijcvu ovlaštenje da je imenu~~ 
i l i tla, u najmanju ruku, bude uključen u postupak imenova nja njenih članova. !J 
Formula za koju sc čini da uživa najveću podr~ku je dvostepeni izbor: prvi 
stepen uključio je izbor prcc.Isjednik.a Komisije, koji bi bio imenovan od st rane 
Parlamenta na prijedlog Evropsl..og sa"jcl<t: drugi stepen, koji bi uslijedio nakon 
imenovanja članova Komisije na temelju spora/uma izmedu država članica na 
kon konzullacija s predsjednikom Komisije, uključio bi ilbor Komisije u cjelini, 
na temelju njenog programa. Na taj bi način P"3rlamcm mogao potvrdili 
imenovanje ćil:ave Komisije. 
l6 Postup:1k sunnlnje (co-oP.U"Iion proC'Ctlun:) U\'Cden je u 7.,1..-oriOtlavnr pos1upak n:1 temC'IJU 
Jedinstwnog evropsko,: akla. NJimć jt! povećana u(Ofa E"m~og parlamenta u ndn(l5u nu Savjet i 
Komisiju. Dok je u pRI hodnom ra:tdoblju hi lo poln:bno priba\1li tek neobvezatno au$ljcnje Parlament il, 
u pot.lupku suradnje njC$ove odlul.: prorzvode odredene formalne uCinlcc. Sam (Xllltupak suradnje 
nacJovczoje se na prija~nJi zakonodavni pot>IUpnk M~utim, umjesto da u konaćnici Savjet donc:;e 
pmvni pruvis, on za uzi mn tzv. 7.1ljedn ičl.i stuv (common po!>irion) Taj L.lljetlnitki st~v t:u1:~ je JJrc<lmctom 
<liskuslje u Parlament u. O tome detaljnije vidi 11 S. Rouin, i'rol'llt sustav ... str . 168. cl scq. 
17 Prema postojctrm propisima Savjet mo1e uonrjcti propis koji nije u :.u glasnosti sa ranije 7nuzetun 
7;tjcdnu:'kim stavom samo na temeiJu jednoglasne odluke. Ukoltr.u so amandmani potekli ucJ Komisije, 
a razlikuju se nd stavn kuji je zauzeo Parlament, :.uvjet moze DSYOjiti njćne pnjcdlogc na temelju 
k\';'llifici.rnne vcti.ne, a prihvatili pcijallo; Parlamenta jcdoogl~rw. 
• Vid1 odjeljak o jiiVnim firmncrjama. 
19 Pre ms sada~njim pmpWma ćlunovl Komisije biraju ~e na temelju u7,:1jamnog sporazuma via dn 
država članica. Parlnment nemn mogućnost utjeCAja nn njihov izbor. Medutim, Evrop~lu parlament 
ima mogućnost ua izglasa KomisiJi direktno uevuvJCrcnje. Kako propisuje član 144. Ugovorn o P.EZ. 
Pur.lamcnt o tome odlučuje J<~vnrm glasovanjem, na lcmciJu dvotr«inske većine ~>Vih prcdstnvnika. 
Kod ponovnog izbora Komisije Parlament ponovo nemo nikal-vu ulogu. 
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(b) Veliki stupanj konfuzije još uvijek okružuje zahtjev 1.a većim sudjelova-
njem nacionalnih parlamenata u obnvljanj u poslova Zajednice. To je potrebno 
razjasnili. 
U lučaju odlučivanja da sc suvereni te l prenese putem donošenja amandmana 
na Ugovor, nacionalni parlamenti su potpuno su,ereni; kado prihvaĆlju princip 
i obim takvog transfera, uz puno poznavanje svih činjenica. Upotreba mebani-
wma koji uključuju suntdnju u donoScnju odluka bila bi u supro tnosti sa 
svečanom, zaključnom prirodom ratifikacije. 
U slučaju procjene kori~Li d<)hivcnc ml ovla'\lcnja prcn ··cmh n<t Zajednicu 
ne treba zaboravili da u sustavu Evropske 7.ajcdnice upravo nacionalne vlcu.Je 
koje zasjedaj u u Savjetu donose n:ljbitnije odluke. S obzirom na to da su na-
cional ne vlade odgovorne nadumtlnim parlamentima, na njima je da uključe 
izabrane predstavnike u poslove Zajednice na način koji poštuje nacio nalne 
običaje. 
Ustvrdivši to, Komisija ipak pti;,najc da sc jedan broj prijedloga uclnosi na 
poboljSanje odnosa izmedu Evro pskog parlamenta i nacio nalnih parlamenata. 
Ukoliko bi sc pokazalo da je neophodrw novo utedcnjc m1nosa , Komisija 
bi sc za lagala za uvođenje info rmativnog postupka u kojem bi delegacija na-
cionalnog parlamenta imala mngućnost da sasl u~a obrai'lu7enjc prctJsjcdnika 
Savjet<~ i Komisije prije do noScnja gl:wne od luke. 
Ipak, Komisija vjeruje da je prvenstveno na Enopsl..orn parlamentu da, uz 
kun7ulwcijc s nacionalnim parlamentima, razmotri najbolji na~in poboljšanja 
odnosa i11nedu it.nbranih prcili la' nika naroda. 
Konačno, Komisija primjećuje da je iskustvo proteklih pet godina poka7..aJo 
da je Parlament još uvijek oc;.ndm nlj:w kvalir c to m bilateralnih odnosa sa Sav-
jetom mlnistara. 
(2) Kako na to gleda Komisija, jačanje insLitudja samo po sebi neće bili 
dovoljno da sc osigura izvorno uključivanje gradana u aktivnosli Zajednice u 
SV'dkoj fat.i udrcdfv-.mja poHtikc u pudrućjima koja na njih imaju izravan utjecaj. 
Zbog Loga Komisija podrlava prijedlog španjolskog premijera , Fclipea Gonza-
lesa da sc uvcuc pojam evropskog drlavljanstva. To bi se oblikova lo postupnu, 
bez bilo kakvog poslzanja u nacionalno državljanstvo, koje bi time bilo upotpu-
nje n<>, a ne zamijenjeno. Ukratko, ci lj bi bio o hrabrenje osjećaju suujclovanja 
u integriranju Evrope. 
Osnova evropskog urZavlja nstva, k::~ko je predloženo, mogla bi hiti ii'.java u 
pruvLma i obvezama čije hi Ya riš tc bila: 
(i) Lc mcljna ljudska prava, imajući u vidu Konvenciju iz SLrassbuurga; 
( ii) prava građanina Evrope koja bi trebalo unijel i u Ugovor, uključujući : 
- pravo boravka i kretanja, bez obzira na Lo da li je pojedi nac ekonomski 
aktivan ili ne; 
- pravo glasa na evropskim i lokalnim izborima; 
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(ili) postavljanje ciljcv·.t za određenje građanskih, ekonomskih i socijalnih 
prava, te u kasnijoj fazi, obvC'/11 gnulana. 
Ne smije bili zaboravljeno da su gradani uključeni u ekonomski i društveni 
razvoj. Zhog toga je 1985. godine Komisija poduzela korake d~t sc potakne 
društveni dij alog na rozLni Zajednice izmedu predstavnika organizacija poslo-
davaca i rad nii!kih si nd ikata. Taj proces je sada dio JedLnstvenog evropskog 
akta. Ipak, trebalo bi mu daLi veći nagltt ·ak i poboljšati ustrojstvo. To pretJJOSLav-
lja, inter n li a, jačanje statusa Ekonomskog i Sm.;jaloog odbora i njegovih članova. 
Konačno, Komisija smatra da medudr/.avna konfcrcm.ija mora uzeti u obzir 
zahtjev za s tvaranjem tijela u kojem bi bile predstavljene regije unutar Zajednice. 
To je bitan parametar supsidijarilcUI. Velik broj različitih regionalnih struktura 
unutar država članica sprečava - a tako će po svoj prilici biti i ubuduće -
uključivanje lai..'Vog tijela u postupak donošenja odlu ka. Komisija stoga predlaže 
da sc, ovisno o najnovijem razvoju, održavaju redovite konzultacije s t ijelom 
u kojem bi biJe predstavljene evro pske regije. 
TV. Jačanje djelotvornosti institucija 
Kada sc razmatraju načini pobolj~anja dJelotvornosti inslitucijtt, postavljaju 
sc četiri pitanja: 
(1) pitanje širenja ovla'tenja Zajednice; 
(2) pitanje supsidijariteta; 
(3) pitanje poboljšanja načina na koji institucije djeluj u i odr/Jtvaj u opću 
ravno tc'-u; 
(4) pitanj s tarusa javnih financija Zajed nice. 
l. OvlaStenja 
Kao i s lučaju Jedinstvenog evropskog ak ta, pitanje ovlaštenja ne smije sc 
promatrati u oćenitom srni. lu, već radije u smislu izbora sredstava za akciju koja 
je Zajednici potrebna za osiguranje ur.JVnoteženog razvoja zajedničke politike. 
Kao dio takvog selektivnog pristupa. Komisija predlaže da po"cćanjc ovlašte-
nja Zajednice bude usredotočeno na socijalnu prohlcmatiku, krupne infrastruk-
turne mreže i slobodno kretanje o~oba, što sve ima utjecaja na optimalan razvoj 
jedinstvenog tržiSra. U pogledu životne ok0Jine, znanstvenih is l r;~živanja i 
oporezivanja Komisija smatra da je problem u poboljšanju postupaka donošenja 
odluka, drugim riječima prihvaćanju većinskog od lučivanja, a ne redefiniranja 
ovlaštenja. 
(a) Što se Liče socijalne problerolltike, Komisija predlaže da se od redbe Ugo-
vora prošire i ra?Jasne u svjetlu princill8 posrtavljcnlh u Povelji Evropske za-
jednice o temeljnim socijaln im pravima da bi se omogućilo da Savjet donosi 
upute na temelju kvalificirane većine u područjima kao što su: 
20 Community Clmncr or rundamental S0cinl Riglus 
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(i) poboljšanje ~ivo tnib i radnih uvjeta, po nausub traja nje i organizacija rad-
nog vremena, oblici 7.apošljttvanja različiti od ugovora na neodređeno vrijeme, 
te drugi aspekti normi o zapošljavanju koji utječu na ?.a{titu radnika, temeljna 
prava, naročito u · lučaju prekograničnih radova; 
(ii) osnovno i stručno osposobljavanje; 
(iii) informiranje i kon zul tiranje radnika. 
Konačno, trebalo bi omugućiti pra,-nu osnovu da se dopusti da Zajednica 
razvija programe za sprečavanje i borbu protiv glavnih prijetnji zdravlju, kao 
š to su rak i AIDS, kao što je to već učinjeno na zahtjev Evropskog l>avjcta. 
(b) Razvoj mre/.c kru pne infrastrukture kojH bi olakS~da kretanje roba, usluga, 
osoba, kapi tala i poda taka trcha biti potaknut tnkn štn bi se omogućilo da 
Savjet podui'.ima prikladno djelovanje i prihvaća progra1ne. 
(e) Unatoč 10me Sto je Jedinstveni evropski akt uveo koncept područja beL 
granica, ovla~tenja Zajednice u odnosu na slohodnu kretanje osoba susn:ću sc 
s teškoćama koje je pouebno rijcliti. Princip da su s lobodu kTetanja i jednako!.L 
u postupku, koji je potreban da bi sc ontt mogla koristiti, prav<~ koja uživaju 
prjpadnici Zajednice trcbct biti uključen u Ugovor jednom i zauvijek, k<~u š to 
bi treba la biti i mogućnost da sc za tu svrhu potrehnc mjere prihvaćaju na 
temelju kvalifkirane većine. To oc :~nači <la bi sva pravila trebala biti stan-
danlizirana. Koordinacija i aproksimacija bi bile dovoljne. 
iskustvo je pokazalo da su odredbe Jedin. tvenog evropskog akta u manjoj 
mjeri zadovoljavaj uće u pogledu pripadnika trećih zemalja koji ulaze na podr učjc 
Zajednice ili tu bon1Vc. Komisija također primjećuje da mcđudr/.avna metoda, 
koju jc podržavala, nije proizvela znaC<ljnijc rezultate. Komisija predlaže da sc 
ovaj delikatan problem, koji potkopava odnose s trećim državam:1 , naro~ilo u 
području i.mjgracije i borbe protiv droge i kriminala, razrijcSi na jedan od l>li-
jedeća dva načina: 
(i) izričitom ugovornom odredbom kojom bi se Zajedoici, barem u početnoj 
fa:li na temelju jednoglas ne ud luke, dala rcgulatormt uvlaStcnja u pogledu držav-
ljana trećih država, u mjeri koja je potrebna za slobodnu kretanje osoba i stvara-
nje područja bez granica; 
(ii) ptiznanjem da su problemi nastali statusom drlavljana trećih dr/ava, 
ponovo u mjeri u kojoj se odnose na s lobodnu kretanje osoba, pitanje od vitalnog 
zajedničkog interesa u vanjskoj politici i politici s igurnosti. 
(d) u slučaju životne okol ine, znanstvenog istraživanja, te tehnologije, Ugovor 
će mo rati biti izmijenjen da bi se povećala učinkovitost djelova nja koje sc vodi 
na ranni Zajednice i omogućilo stVaranje novih frnancijskib instromcnaLa, kada 
je to prikladno. Om bi također mogli bin korišteni za razvoj mre2e krupne 
infrast rukture (vidi (b) supra). 
(e) U području o porezivanja cilj mura biti olalclanje usvajanjct mjera pove-
zanih s upotpunjavanjem i djelotvornim radom jedinstvenog trži~La. 
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(/) Što se tice energije, ugovori bi nwgli biti konsohdarani u jedinstveni 
odjeljak, ~to bi omogućilo da sc provodi zajednička encrgcl)>ka politika ili, u 
najmunju ruku , stvori zajedničko tr'i~tc encrgijt:.. 
(g) Zajedno s načelom supsidijariteta pmlru~jt kullurc bi trebalo i dalje 
bili u nadležnosti dri.nva članica i regija. Bila bi dob~~ ideja da sc uvcc.Ic Clan 
o kuJturnoj dimenziji aktimosLi koje vod1 Zajedmca. 
2. Su p~idijari tet 
Pitanje l>up~ldlJanLeta je usko povctnnn ~ n~dcfiniranJem odredenih m la~ te-
nja. Komisija smatra da to načelo, koje se temelji na zdravom razumu, treha 
bili unijeto u Ugovor, kaku je to bilo predloženo od strane Parlamenta u nje-
govom Nacrtu ugovora o Eva n ps kom savczu.22 Ono bi trebalo s lu žiti k<to smjer-
oka ta inl>litucije u slučaju kad one. u sk.lauu s novim č lanom 235. FFZ, 
oslobođene svoje isključivo ekonomske svrhe, trebaju donijeti jednoglasnu odlu-
ku o prtnc1pu novog djelovanja ZaJcdnH:c u svrhu ostvarivanja općih ciljeva 
Ugovora. 23 Po~tivanje ovog načela oo strane institucija Zajednice bilo oi po-
dložno rctroakll\ noj kontroli, ka kn hl sc utvrdilo da ne postoji :~loupotrcba 
ovlaš tenja. 
3. Djelotvornost 
Kako smatra Komisija, povećanje djelotvornosti institudj<t uvelike ovisi o 
pro~ircnju pnmJcnc odlučivanja na LcnH.:IJU J..·yalJIIctrane vc<.ine. Tcor<\l~ki. to 
bi sc trebalo odm>,ili na sva područja nadlc}.nn,li Zajednice osim na ,.u:;tavnu« 
problematiku, LC s mogućim rcstrikcij<lma na podrui:ja opor.ctivanja. socijalne 
sigurnosti i pololl.tjtt državljana trećih dr iava. 
Prctposta"ljajući da će se postupak suradnje proSiriu usporc.Jno sa Sirom upo-
trebom odl učivanja na temelju J,:valificirane većiJ1e. hilo hi ntlno odrediti ne-
menskc granice unutar koji h bi SavJCI i Evropski parlamem morala dJelovati. 
To je preduvjet poboljšanja nnčina na koji naši demokratska postupci djeluju. 
Općenito, osvrćući se na pojednu .... ravljcnje i razjašnjenje htlmnodavstva Za-
jednice, Komisija vjeruje da se zajedniN.a pohuka može razvijati na l'mlovo-
ljavajući način samo ukoliko sc istakne jasna ratlika izmedu zakonodavnih i 
upravnih mjera . 
•• Ponaowb, to bt ukllzalo na va'nMt dJt:kMtnJa potrebno~ d.1 hi !le rosi&UJnlo ~obouno kretanJe 
audio-vizualnih djela, dn llt "e ohrabrih krc.tlivni UmJ«-Inici u Evropt, da bi r.e un~~prijedila tch."\'IL.tja 
v~oke re7oluctJe (l lU rv, op. S. R .), tc drt bi se pwSuili programi medij~, d:l nabtojtuJo sumo nekoliko 
pn~cru. 
Draft Treaty T!.~tnbltslung European Union, prihvaćen u Evrop5kom parlamenllt l .t. velJače 
198·1 Taj nucrl poslulio je djelomično bo osnova Jedinstven~ evrnp11kog alta. Potpuna oovmt hio 
JC pnjcdlo& o uvođenju l>ikamerulnug suSlava koji hi ~ &;1stoj.Ju od Parlamenta i Sa'jt:Ut. Smntm ~ 
da je nacrt odražavao lc:dcralist~ koncept . Neka n.Jt:gova rjdcnja, koja ni~u puhvatena. danas su 
pon11"o u sn:di!Lu pa1nje. 
!J Cbn 235. EE7. otvarn prul>lc:om tmplic:it.Dih ovb~te".nja SavJeta. NJime sc St\'ara mogumost da 
Savjet. ukohl:o Je 10 potrebno za ostvarivanje cilje'V:' 7:.jednice, u djeiO'\-anju zajcdnitkog u·Mta po 
d tUim a potrebne mjere, čak i u kol ilo t JgoliOI RIJC predvidio nik.lll.:va posehn.-. cvl3!tenja. S&\]t'l motc 
djelovali na temelju jt'<lllogmsne odluke donesene M (lrijcrllog Kotut~IJC. te nakon !to je bio knn7ullirnn 
Evtop,.kl pnrlamcnt. O tome \idi vl~c n S. ROll Hl, l'ra~·11i stiSla\' ... str. 135-l 'i7. 
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U pogledu delegacije ovla:uc~nja na Komisiju, efikas nosl zahtijeva da sc kaku 
slovo tako i duh Je<.Jinstvcnog evropskog ali.la u potpunosli primjenjuju u prak-
si?* Ovc.Jje treba razlikovali provedbu odluka i same oc.lluke, odnosno <la li su 
one zakonodavne ili upravne prirode. Komisija zauzima glcc.li 'tc <la samo dva 
rjclcnja mogu biLi dupu~tcna Ugovorom: savjetodavni odbori i upravni odbori.25 
Preostaje jedna uzncmJrav~juća činjenica: u odsus tvu sa nkcija odluke Sutla 
Evro pskih zajednica ne provode sc u svim sluCajevima. Komisija bi mogla ra:.-.-
motriti prijedlog suslav s;~nkcija da bi se ova situadja svladala. 
4. Po ložaj javnih [ioancija z.tjednice 
Ovaj predmet treba razmotriti u svjetlu napretka učinjenog od prihvaćanja 
meduinstitucionalnog porazuma koji je Komisija predložila 1986. godine i koji 
je doveo do nekoliko zaključttka: 
(a) postoji potreba da sc ponovo ra1.motri ra21ika izmedu obvezatnih i nc-
obvC'l;Hnih budžetskih izdataka, tako da sc kombinira zadržavanje odrcdcmh 
jamstava s većom flcksibiLno~ću u upravljanju prora~unom;20 
(b) postoji potreba da sc uspostavi institucionalna ravnoteža koja bi omo-
gućila Komisij i ua igra svoju punu ulogu u postupku donošenja budžeta; 
(e) postoji mogućnost da Parlament, nakon što mu je dodijeljen odredeni 
utjecaj na ograničeni dio prihoda, poveća ne samo svoja ovla~tcnja već i od-
govornost prema biračima; 
(d) o Ugovoru je potrchno utjeloviti načela budJ.ct ke posluSnosti. 
Poboljšanja koja je Komisija pred lo7.iht zamišljena su da održe SitdaSnju rav-
no težu institucionalnog trokuta, s obzirom na Lu d<t je najrazumniji pntv<tc u 
ma kakvim materijalnim promjenama onaj koji ib gradi na već postojećem mo-
2• Osnovna odredm UgO\ont o I:.EZ koja s~ ndiiCKa na tlelegactJU O\'I:!Stcnja S.wj~:ta na Komisiju 
je aan 155. OvaJ <'lan, medu ostalim, odredUJC tla Komisija vm O\'laStcnja J,;oJn JC na "lu prenio S:~vjct 
rodi primjene propisa kojr đon~a. OVIme je Komisiji clodijl'ljcno Ugovorno nvlaiiCnJe zn uonošcoje 
uredba 7.11 provedbu aakonll, odnosno pravnih pravilu općcnormativne prirod..: koja tlonosi Savjet. Ova 
problema tilu! bila je ponovo rcgulirmm i Jt:ulnstvcnlm cvrop~kim :~ktom kojim je utvrđen n dn Suvjct 
može utvrcllil uvjete i načine izvlienla na Komisiju uo:lcgjranih ovla!Lcnj:~. Ti uvjcll donose se na 
temelju jcdnogla!>ne odluke, na prljcdfog KoiUa:.ije, nakon ~10 je pribavljenu m~ljen)e Evropskog p:~r· 
lamenta. 
lS Upntvna odbod bili su uvedeni IIR.'dbom br. 19/62, J.O. 30 Ot! 4. travnja t962, 5tr. 93/62.. 'fl 
ot! bori su posebni kon7Jlll il ll' m orgaru koji imaju bitnu ulo-.;u u zakonodavnom postupi.. u. Oru posreduju 
prilikom donokiiJD odluka u Komisiji kada ouu dJeluJe na temelju nd Savjcw tlclcglraoih ovlal:t~nja. 
Oulukom broj 87/l73 od 13. srpnja 1987, O.J. l. 197133 od 18. 7. 1987, bila su pred\'idcna Iri različata 
post up k:~ 7.'l rnd Ou bora. l'rvi od njih u kojemu je OdbOr Imao Sllvjcuxlavnu ulogll na7.Jva sc ,.po~ l up<~ k 
Savjcloduvnog odbora ... (Advisory tvmmillec procedure) O lomc detaljnije v1di u S. Rooio, J'rawzi 
su.rtav... str. 126. ct scq. 
26 Pravni sustav Evrop.lo.ugpraYII poznaje dvije vrste budlet.skfh izdataka: niM:zatnc 1 neobvezatno. 
Ovlahenja Evro~kog parlamellla su rn7ličitu • obzirom na pdroou ill'latat.a. 0.,._-culni su i7..cl:td oni 
koji nulno proizla1e i7. s~~nlOg Ugovora i odluk.1 tLwnjcruh u uuadu s UgO\<-ru-nm a na DJlh Parlament 
oema nikakav UIJCO'IJ. Ti izdaci uldjul!laju i ~tvarivanjc clmnom~kih i dru~Wt:nih dijeva bjednice. 
N~ Ini izdaci pokrivaju:~d:miDJ:.Imtivne trofkove, le n;o;t:~le r.t~hode čije ispunj:~vanjc nema pravnu 
osnovu u Ug<?VOI ~· U scd~f!~desetim g~ inama o"':e7.atni i?-da~ snčinjavah S!J 75~ ukupno~ ita~osa 
pror11čunn ZaJed nacc. Medu um, Evropš'k1 parlnuu.:Jil ) t: ugra načeo 1 u poj::ledu :.v1h truskuva. Ona, naam e., 
mogu rnsli isključivo u j;kladu s n.1jva§om godišnjom sLopom poraslo i.:l)JU udrcdujc Komisija na lemelJu 
kretanja visine dru~tvenog bruno proizvod.1 u 7~'1jednaca. 
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delu. Drugim riječima , twbali bi sc utemeljiti na postojt:ćoj institucionalnoj 
strukturi, budući da je njena dinamička snaga već doka/'.ana. 
Glavna prednost sad~njcg sustava le/.i u uspješnom odr:i.avanju ravnotc2c 
izmedu institucija. Ona stoga treba bili sačuvana, mada je treba pnlagoditi da 
bi sc udovoljilo poucbama S\C jače integradjc Zajednice. S obzirom na nove 
mogućnosti koje ima Parlament sa svojim novim 7.akoncH.Iavnim ovlaStenjima, 
te Savjet sa svojim Sirim ~~~~tenjima l';t donoSenjc odluka u području vanjske 
politike i politike sigurnosti, bit će važno osigurali pravo Komisije da daje ip.i; 
cijativu, Stu sc poka7.nlo jednim od ključnih čimbenika dinamike u Zajednici.' 
U svim slučajevima odgovornosti izvrSne vlasti Parlamentu. ravnopravnost 
je bitan element, čak i ukoliko i/\~na vlast nema pravo njegov-d raspuštanja. 
Pored tradicionalnog institudonalnog trokuta, nove ambicije Zajednice u 
području ekonomskog i monetarnog save7..a, tc vanjske pnlitikc i politike si-
gurnosti, ukat.Uju na potrebu da sc formalizira »pokretačka« uloga Evropskog 
savjeta, koji sc tokom proteklih šest godina pokazao neprocjcnjivim u postupku 
rcvita liZ<tt.ijc evropske integracije. 
Gradnjom i Sirenjem Rimskog ugnvnra, politički savez bi imao ulogu postupnog 
s tvaranja temelja budućeg Evropskog saveza putem procesa ekonomske i monetarne 
integracije, na.'\ tavka druStvenog razvoja. provedbe ekonomske i društvene kohezije, 
tc težnjom za 7.ajedničkorn vanj kom politikom i politikom sigurnosti. 
Pored amandmana na članove 2. i 3. koji odreduju načt:la na kojima Ugovor 
počiva, uvođenje poglavlja o ekonomskoj i monetarnoj uniji, širenju u<lrcdcnih 
ovla~tcnja i jačanja demokratskog legitimiteta i djelotvornosti, revizija Ugovora 
će uključiti i novo poglavlje o zajednitkoj vanjskoj polilid i politici sigurnosti 
- nedvosmis leno primarnim pokretački m ~nagama na kojima poči\'a novo oživ-
ljavanje. 
Takva zajednička politika će sc sastojati ou tri grupe odredbi: 
{i) okvira ?.a odluke i djelovanje u području vanjske politike, tc za odluke 
o sigurnosti; 
(ii) novog rasporeda promijenjenih članaka Ugovora kuji se odnose na 7~­
jcdničku privrednu politiku; 
(iii) odredaba o jačanju ciljeva i instrumenata ·uradnjc i pomoći :t.a razvoj, 
kako bi sc učini li djclotvornima. 
Na taj će sc način Zajednica, s obzirom na Izvornu političku volju, bili u 
mogućnosti da sc suoči sa svojim odgovorno~Lima Sirom svijeta, bez obzira na 
različite okolnosti. Postavljena čvrsto na temelje ekonomskog. socijalnog i mo-
netarnog savel'.a, njen uspjeh i utjecaj će biti osigurani, omogućujući joj da 
:t~dovolji očekivanja koja se u nju polažu . 
. .. Kao i u području ekonollllikug 1 monetarnog save7.a, o kojima :;e raopmvlja u ST\C(90) 1659 
rinal od 21. koJovot.ll 1!190) 
.... l$to bi s~ trebalo primijeniti nn ekonom~!.• i monetarni savez (vici! gornju biljc$ku) 
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Politički, ekonomski, socijalni i monetarni sawz ::;u stoga neraskidivo povc7.ani. 
2. Zaključci Prcdsjctlništvtt Evropskog S<lvjcta doneseni u Rimu, 14. i 15. pro-
sinca 1990. (Prvi dio- politički save~) 
Evropski savjet saslu.~ao je izjnvu prcllsjctlnika Evropskog parlamenta o si-
tuaciji u Zajednici i pogledima Parlamenta o pitanjima koja treba raspraviti 
na dvije međudržavne Konferencije. 
Uoči otvaranja. dvije Konferencije o evropskom monetarnom savezu i Poli-
tičkom savezu, te slijedeći sastanak Konferencije o evropskoj sigurnosti i :..urali-
nji u Parizu, Evropski savjet održao je temeljitu raspravu o unutra~njem razvoju 
Zajcllnicc, Lc o doprinosu koji namjerava dati ohlikovanju izgleda Evrope. 
S obzirom na unulrašnjt razvoj, šefovi država i vlada izražavaju svoju 
odlučnost da dovrše veliko jedinstveno tr/.ištc unutar postavljenih vremenskih 
okvira, da nastave jačati ekonomsku i društvenu povezanost, tc da odrede faze 
u postupku preoblikuvanja Zajellnit.:c u politički savez koji bi djelovao kao 
7.arišLe stabilnosti u EvropL 
Za Evrup:-.ki :,avj~.:t, unutra~nji razvoj 7..aj~.:tlnicc je usko povcz:m s prihvaćanjem 
otvorenog pristupa svijetu uopće, te posebno s odlučnošću da sc sve tjcl'njc surađuje 
s drugim evropskim državama. Ta suradnja mora sc danas izraziti posebno poka-
zujući aktivnu solidarnost sa Sovjetskim Savezom i dr}.avama srednje i ls točne Evro-
pe, u njihovim naporima da prebrodc teškoće s kojima se upravo susreću. 
Evrop:..ki :..avjel prihvalin je :..lijetlcće 'l.<tključkc: 
POLITIČKI SA VEZ 
Evropski savjet sa zadovoljstvom gleda na ukupni pripremni posao koji treba 
poslužiti k~:~o osnova za Mc<ludrž:wnu konferenciju o političkom savezu. 
Savez će se temeljiti na solidarnosti svojih država ~Janica, najpotpunijem 
ostvarenju stremljenja svojih grauana, ekonomskoj i društvenoj povezanosti, 
ispravnoj ravnoteži izmedu odgovornosti pojedinačnih država i Zajednice, iz-
među uloga i institucija, povezanosti ukupne vanjske djelatnosti Zajednice u 
okviru njene vanjske, ekonomske i razvojne politike, Le politike siguruosti, kan 
i naporima da sc ukine rasna doskriminacija i ksenofobija, u namjeri da se 
osigura poštivanje ljudskog dostojanstva. 
Bez obzira na o:-.talc prijedloge pokrenute otl stnme vlada ili Komisije u 
pripremnom radu, Evropski savjet traži od Konferencije da obrati posebnu po-
~ornosL na slijcllcćc: 
l. Dcmokra tski legitimitet 
Kako bi sc ojačala uloga Evropskog parlamenta, Evropski savjet traži od 
Konferencije da razmotri s lijedeće mjere: 
- proširenje i poboljšanje postupka suradnje;29 
29 Postupak :ouruo.lnJt: Je posebni aakullouavui postupak koji obuhvać11 aktivnoM Komjsijc, Snvjctl' 
l Evrop~kog parlamenta. Vlili biljdkll broj 16). 
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- proširenje poslUpka pristupanja rnctlunarudnim ugovorima za koje sc traži 
jednoglasan pristanHk Savjeta; 
- uključivanje Evropskog parhlmenta u imenovanje Komisije i njenog pred-
sjednika; 
- povećanje ovla.~tenja u vcti s kontrolom budžeta i financij. kom odgo-
vornošću; 
- pomniji nadzor nad provcuhum politike Zajednice; 
- konsolldaciju prava mt peticiju u pogledu nadJežnosti Zajednice. 
Evropski savjet je takoder razmotrio dalekose]nijc reforme u vezi s ulogom 
Evropskog parlamenta, tc traži od Koncferencjjc da razmotri ntzvoj postupka 
suoolučivanja za akte zakonodavne prirode, unutar okvira hijerarhije akata Za-
jednice. 
Trebalo bi uzeti u obzir uredenje koje omogućuje nacionalnim parlamentima 
da igraju svoju punu ulogu u razvoju Zajednice. 
Evropski savjet is tiče posebnu važnost koju neke države članke pridaju: 
- prihvaćaju Lahog uredenja koje uzima u ob:rir po ebnu nadležnost rc-
gionalnih ili lokalnih institucija u pogledu neke od politika Zajednice; 
- potrebu da se ra.t.motrc prikladni postupci z.a kon~ullacije s takvim in-
stitucijama. 
2. Zajednička v-dnjska politika i poJjtika sigurnosti 
Evropski savjet pozdravlja široko prihvaćeni sporazum o temeljnim načelima 
koja sc odnose na poziv Saveza da se bavi odrc<tcnim aspektima vanjske politike 
i politike sigurnosti, u skladu s neprekinutim evolulivnim procesom, te na je-
dinstven način, na temelju općih ciljeva zacrtanih Ugovorom. 
Zajednička vanjska politik.<t i poliUka sigurnosti hi Lrcb<tlt: smjerati k održanju 
mira i mcdumtrodne stabilnosti, razvijajući prijateljske odnose sa svim državama, 
unapređujući demokraciju, vladavinu prava i po"tivanje ljudskih prava, ohra-
brujući ekonomski razvoj svih naroda, te bi takoder trebala imati na umu po-
sebne odnose pojcdinth. država ~lanica 
Utoliko će sc Konferencija ponaosob baviti ciljevima Saveza, dosegom nje-
gove politike, Le sredstvima za ubrzavanje i o. iguravanje njegove djelotvorne 
provedbe unmar institucionalnog okvira. 
Takav institucionalni okvir temeljio bi se na sljedećim elementima: 
- jednom središtu t.a dnnoSenje odluka, ponaosob Savjctu:30 
- usklađivanju, te kada je prikladno, unifikaciji pripremnog rada; jedin-
stvenom Sekretarijatu; 
30 Ovdje sa jasno dijeli n:tdle'-nost 7.3 llvHošcnJC odlu k~;~ u okviru Političkog snvea~, kuja bi pripadala 
Savjetu, od nad lclno~li u ekonomskoj i drugoj pmblcUllllid ~a koju je prcdlokn po~t11p:1k sutadujc. 
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- po tvrdcnoj ulozi Komisije, putem prava inicijative koje ne bi bilo is-
ključivo; 
- prikladnim postupcima za konzultiranje i informiranje Enopskog parla-
menta; 
- detaljnim pos tupcima koji bi osiguntli da Savez može djelotvorno nastu-
pati kao cjelina na med unarodnom planu, ponaosob u međunarodnim o rgani -
zacijama, te vis-a-vis trećih dražavcl. 
Slijedeće clcmcn Lc treba razmo triti kao temelj pos tupka i'JI donošenje od luka : 
- pravilo ko nsenzusa u određivanju opći h smjernica; u ovom kontekstu, 
nesudjelovanje ili aps l incncija u glasan ju ne bi sprečavali posti:t..anje jednogla-
snosti; 
- mogućnost izla7.a u odlučivanju kvalificiranom većinom za provedbu do-
govorene politike. 
U pogledu zajedničke sigurnosti, postupno širenje uloge Saveza u tom po-
dručju treba biti razmOLreno u početku s posebnim osvrtum na pitanja koja sc 
raspravljaju u medunarodnim organizacijama: kontrolu naoru/.anja, rawružanjc 
i pitanja s tim u vcz.i, pitanja Konrcrcncije o evropskoj sigurnosti i suradnji: 
odredena pitanja koja se raspravljaju u Ujedinjenim narodima, ukljuCujući 
odr,..anje mira u ·vijeiU; ekonomsku i tehno loSku suradnju u području naoruža-
nja; koordinaciju politike izvoza nanruY.<t nja, tc isporuke oružja. 
Nadalje, Evrops ki savjet naglašav<l da će u budućnosti treba li razmotriti iz-
glede Saveza u problemaLici obrane, bet. obzira na po 'IUjcće obveze država čla­
nica u to m području, a imajući na umu važnost održavanja i jačanja vcz.a unutar 
Atlantskog saveza, te ne u tječući na tradicionalni položaj ostalih država člani­
ca.31 Ideja o obavezi država članka da osiguraju uzajamnu pomoć, kao i pri-
jedlozi nekih drlava članica o budućnosti ZapatlnO'-'Vrop kih saveza trebaju 
takoder biti razmotreni. 
3. Evropsko tlrlAivljanstvo 
Evropski savjet sa zadovoljstvom ističe postojanje konscn:tusa medu država-
ma č lanicama o po lrebi ispitivanja koncepta evropskog dr7.avljanstva. Stoga traži 
o d Ko nferencije da razmotri obi m u kojemu bi sc slijedeća prava mogla izraziti 
u UgovoTu, lako da predstavljaju supstancu tog koncep ta: 
- građanska prava: sudjelovanje u izborima za F.v~ppski pa rlament u zemlji 
boravišta; moguće sudje lovanje u lokalnim izborima; 2 
ll Ovdje se misli prv\:nslveno na Republiku trsku koja je neutralna. Medutim, ovo pilanje JC od 
velike važnosti u pogledu mogućeg daJjeg llirenja 7.1jerlnice imaju6 u vnlu l.ln 5U neki od aspirona1a 
na člannvo takoder neutralne ili ocsvrslane o.lrlu~. 
n Neke države članice, primjerice Republik;) l~kn. l!alija. N"aoteu~kll l Po~~,.;. VI.'Č l danns 
pru.naJu pr.tvo grallanuoa drug• ll država ćlanka da glaSIIjo na izborima za Evropski eni. ukoliko 
borave na njihovom području.. t~1o tako odle drf-.1\'C pri-znaju provo ~lnlmm drla,ljumma da glasaju 
na lokldnim i2bonma. 
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- socijalna i ekonomska prava; sloboda kretanja i boravka bez obzir~ na 
sudjelovanje u ekonomskim aktivnostima, jednakost u rnuguCnostima i u tret-
manu za sve građane Zajednice; 
- zajednička za!Lita gradana Zajednice izvan granica Zajednice; 
T rebalo bi ra7molrili uvođenje obrane prava gr<Jdana u pogledu nadJeinol>ti 
Zajednice (~tombudsman«). 
U provedhi hito koje od ovih odredbi, prikladnu pažnju treba posvetiti po-
jedinim problemima u nekim uu država č lanica. 
4. Širenje i jačanje djelovanja Zajednice 
Evropski savjet zamjećuje da po toji Siroko priznanje potrebe da se proširi 
ili redefinira nadležnost Zajednice u specifičnim područjima. 
Sloga 1raži od Konferencije da imtt na umu, inter alia, slijctlc6t područja: 
- socijalnu <limenziju, ukljutujući i potrebu za <lruštvenim dijalogom; 
- ekonomsku i drušlvcnu koheziju među dr/avama članicama: 
- poholfanu za~tilu životne okoline ilit bi sc osigurao mogući rast; 
- zdravstveni sektor, Lc po ebno borbu protiv najopa nijih bolesti; 
- istra~.ivački napo r primjeren razvoju konkurentne sposobnosti Zajednice; 
- energetsku politiku knj<J smjera većoj sigurnosti i djelotvornos ti, imajući 
na umu sunHJnju u čitavoj Evropi; 
- s tvaranje krupne infrastrukture u Zajednici kaku bi sc omogućilo 
komplementiranje tranl>cvropske mreže; 
- osiguranje raz.ličitosti Evropskog rmsljcda i unaprcdenje kullurne razm-
jene i obrazovanja. 
Takoder treba razmotrili da li i kako aktivnos ti koje se trenutno vode u 
međudržavnim okvirima mogu hiti dovedene u djelokrug Z<tjcdnicc. To su prim-
jerice određena ključna podruCja unutr~njih po ' lova i pra vos uda, ponaosob 
useljavanje, vize, pra"o azila, te borba proliv droge i orga niziranog laiminala. 
Evropski savjet dijeli mišljenje o \a/nosti naćcla supsidijaritela, ne samo 
kada se razmatra doseg nadležnosti Saveza, već i knda je riječ o provedbi poU like 
i od luka Saveza. 
Evropski Savjet naglašava činjenicu da Save/. morH imati na raspolaganju 
sve potrebne resurse kako bi mogao os tvariti ciljeve koje je postavio, te vodio 
politiku koja donosi rc7.uHatc. 
5. UspjcSnost i djclolvomost Saveza 
Evropski savjet je raspravio kako da se osigura uspješnost i djelotvornost 
insLitudja Saveza. 
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Suglasio sc da ključnu ulogu koju je F.vrupski savjet igrao tokom posljednjih 
godina u stvaranju temeljnog političkog zaleta treba nastaviu. Konferencija će 
razmotriti ela li razvoj Zajednice prema Savezu zahtijeva naglašavanje ove uloge. 
U pogledu Savjeta - proširenje veC.:inskog glasovanja bit će preispitana na 
Konferenciji, uključujući i mogućnost ela o na po:-.tan1: opće pravilo, uz ograničen 
broj iznimaka. 
U pogledu Komi:-.ijc- Evropslu savjet je istaknuto da širenje odgovornosti 
Saveza mora biti popraćeno jačanjem uloge Komisije, tc naročilo njenih pro-
vedbenih ovlaStenja, poput ostalih institucija, pomoći da djelovanje Zajednice 
bude učinkovitije. 
Što sc tiče ostalih ins titu<.:ija i tijela Zajednice, Konfcrcnc ij<J će ispitati kako 
ua se poboljša njihova uspješn os t i djclnlvornost u svjetlu prijedloga predstav-
ljenih od tih institucija, te država članica. 
Prijevod i komcnatar: 
Siniša Rudin 
